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MOTTO  
Barang siapa bertakwa kepada Allah,  
niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya.  
Allah memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka.  
Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan urusannya. 
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya.  
Sesungguhnya Allah telah membuat ketentuan terhadap segala sesuatu.  
(QS Ath-Thalaq: 3) 
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